【特集　災害】津波資料として読み解く「輪島町絵図」―津波の記録と記憶をめぐって― by 泉 雅博
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図２　天保四年地震の震度および津波波高分布と最適断層モデル
（注）ローマ数字は震度、算用数字は津波波高、ゴシックの数字は郷・通、斜線部は最適断層モ
デルを示す。（萩原尊禮編著『続 古地震―実像と虚像』収載図）
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表１　鳳至町津波被害家一覧
番号 身分 名前
礎　　家 附 属 家
皆潰流失 皆潰 半潰 皆潰流失 皆潰 半潰
1 百姓 義左衛門 6×8.5 物置2、雪隠
2～ 7 同貸家 2×3／6軒
8 同貸家 6×5 物置、納屋、雪隠
9 百姓 久五郎 6.5×7 納屋、雪隠
10 同 権右衛門 6×8
物置3、物置戸前、
納屋、雪隠
11 同 七郎兵衛 4×3 物置、雪隠
12 同 諸兵衛 4.5×7 納屋
物置、物置戸
前、雪隠
13 同 久兵衛 4×7 納屋、雪隠
14 同 又五郎 2.5×3 雪隠
15 頭振 源五郎 7×2.5 掘込納屋、雪隠
16 同 久三郎 4.5×4 物置、雪隠
17 同 権太郎 3×2.5 雪隠
18 同 三平 4×4 雪隠
19 同 長左衛門 3×3 雪隠
20 同 与七 3×3 雪隠
21 同 伝次郎 3.5×4 雪隠
22 同 与兵衛 3×4 雪隠
23 同 久左衛門 3×4 雪隠
24 同 与四右衛門 9尺×2 雪隠
25 同 久之助 9尺×2 雪隠
26 同 源三郎 4×3.5掘込家 雪隠
27 同 次右衛門 2.5×3掘込家 雪隠
28 同 又太郎 4×5.5 雪隠
29 同 清八 3×3.5 雪隠
30 同 甚左衛門 2×2 物置、雪隠
31 同 庄七 3×5 雪隠
32 同 次郎五郎 4×4.5 雪隠
33 同　 吉四郎　 2.5×6 雪隠
34 同 長右衛門 4×5 雪隠
35 同 久七郎 3.5×4.5 雪隠
36 同 長四郎 3×5 雪隠
37 同 惣兵衛 3.5×4 雪隠
38 同 五左衛門 3×5 雪隠
39 同 惣兵衛 2.5×5 雪隠
40 同 助三郎 2.5×6.5 雪隠
41 同 五郎兵衛 3×3 雪隠
42 同 長八 4.5×7.5 物置、納屋、雪隠
43 同 津兵衛 3×5 納屋、雪隠
44 同 権左衛門 3.2尺×5.5 物置、雪隠
45 同 弥三兵衛 3×11 　 物置、雪隠
46 同 藤四郎 3×6 　 物置、雪隠
47 同 清吉 4.4尺×5 物置、掘込納屋
48 同 六四郎 3×3 雪隠
49 同 五郎助 3.5×3.5 雪隠
50 同 孫兵衛 3×3.5 雪隠
51 同 与二右衛門 3×3 掘込納屋、雪隠
52 同 義兵衛 2×3 雪隠
53 同 与三兵衛 3×4 雪隠
54 同 善左衛門 2.5×2.5 雪隠
55 同 七左衛門 3.5×3.5 雪隠
56 同 七五郎 3.5×3.5 雪隠
57 同 次郎助 3×3 雪隠
58 同 惣四郎 3.5×3.5 雪隠
59 同 茂三郎 3×3.1尺 雪隠
60 同 久作 3.4尺×3 雪隠
61 同 長助 2×3.5 雪隠
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番号 身分 名前
礎　　家 附 属 家
皆潰流失 皆潰 半潰 皆潰流失 皆潰 半潰
62 頭振 庄左衛門 2×3 雪隠
63 同 惣吉 2.5×2.5 掘込納屋、雪隠
64 同 喜太郎 2.5×2.5 雪隠
65 同 久助 3×4 雪隠
66 同 清次郎 2×3.5 物置、納屋、雪隠
67 同 義作 2.5×6 雪隠
68 同 弥三兵衛 3×3.5 雪隠
69 同 六兵衛 3.4尺×3 雪隠
70 同 佐右衛門 3×4 雪隠
71 同 三蔵 3×4 雪隠
72 同 勘兵衛 4×4.5 雪隠
73 同 勘十郎 3×4 物置、雪隠
74 同 太十郎 3×3.5 物置、雪隠
75 同 四郎右衛門 3×3 掘込納屋、雪隠
76 同 増右衛門 4×3 　 物置、雪隠
77 同 徳三郎 2.5×2.5 雪隠、猟船1艘
78 同 半右衛門 3.1尺×4 掘込納屋、雪隠
79 同 久七 3×3 掘込納屋、雪隠
80 同 平右衛門 2×2.5 雪隠
81 同 十兵衛 3×5
物置、雪隠、小舟
1艘
82 同 彦助 5.5×6 物置、雪隠
83 同 五三郎 3×5.5 掘込納屋、雪隠
84 同 清右衛門 3×3.5 雪隠
85 同 弥右衛門 3×5 掘込納屋、雪隠
86 同 才兵衛 3×5.5 雪隠
87 同 文左衛門 3×4 　 物置、雪隠
88 同 才右衛門 3×5 雪隠
89 同 作左衛門 4×6 　 物置、雪隠
90 同 助次郎 4.5×5 納屋、雪隠
91 同 弥三郎 2.5×2.5 雪隠
92 同 五郎作 2.5×2.5 雪隠
93 　 同貸家 3×3 雪隠
94 頭振 善三郎 2.5×3 雪隠
95 同 義右衛門 2.5×4 掘込納屋、雪隠
96 同 権兵衛 3×4 納屋、雪隠
97 同 吉郎兵衛 2.5×3 雪隠
98 同 藤九郎 3×2.5 雪隠
99 同 佐一郎 9尺×2 雪隠
100 同 茂左衛門 3×5 雪隠
101 同 茂三郎 9尺×3 雪隠
102 百姓 孫左衛門 5×6.5 　 納屋、雪隠
103 頭振 七助 2.5×2 雪隠 　
104 同 平右衛門 2.5×4 納屋、雪隠 　
105 同 覚兵衛 3×6 物置、雪隠
106 同 才三郎 5×7.5 物置、雪隠
107 同 宇兵衛 3×4.5 雪隠
108 同 佐右衛門 4.5×4.5 　 物置、雪隠
109 同 吉右衛門 4×7
物 置、物 置 戸
前、雪隠
　
110 同 又十郎 5×6.5
物 置、物 置 戸
前、納屋、雪隠
　
111 同 藤助 3×2.5 物置、雪隠
112 同 市右衛門 2.5×3.5 雪隠 物置
113 同 理兵衛 4×5 雪隠
114 同 平三郎 4×4.5 雪隠、物置戸前
115 同 善五郎 4.2尺×6 物置、雪隠
116 同 松右衛門 4.5×4 雪隠
117 同 清五郎 4.5×4.5 雪隠
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番号 身分 名前
礎　　家 附 属 家
皆潰流失 皆潰 半潰 皆潰流失 皆潰 半潰
118 頭振 惣太郎 2.5×3 雪隠
119 同 久兵衛 4.5×5.2尺
120 百姓 長次郎 4×6 雪隠
121 同 清九郎 4×5
122 同 又四郎 4.5×3.5 雪隠
123 同 伊左衛門 4×6 雪隠
124 頭振 市左衛門 3.5×5 物置、雪隠
125 同 四郎右衛門 4.5×3 物置、雪隠
126 同 幸次郎 4.5×2.5 雪隠
127 同 千太郎 3×5 雪隠
128 同 庄助 3.5×4掘込家 雪隠
129 同 佐平 4×4 物置、雪隠
130 同 六郎右衛門 2×4 雪隠
131 同 太三右衛門 2×5 雪隠
132 同 理三右衛門 4.5×5 物置、雪隠 　
133 同 次郎兵衛 2.5×3 雪隠
134 同 藤七 5×5 　
135 同 徳左衛門 2×3 雪隠
136 同 源七 2.5×5.5 雪隠
137 同 平四郎 4×5 雪隠
138 同 久次郎 4×6 掘込納屋、雪隠 　
139 同 宇兵衛 3×3 　 雪隠
140 同 伝九郎 2.5×3 雪隠 　
141 同 又助 2.5×2.5 　 雪隠
142 同 与左衛門 4×3.5 雪隠
143 同 太左衛門 4×4.5 　
144 同 権四郎 3×4 　
145 百姓 仁兵衛 物置
146 同 八郎右衛門 物置并戸前3軒
147 同 忠左衛門 物置、物置戸前
148 同 権三郎 物置、猟船1艘
149 同 庄五郎 掘込納屋
150 同 吉郎左衛門 物置戸前、雪隠
151 同 長九郎 納屋 物置
152 同 十兵衛 納屋 　
153 同 半兵衛 　 物置、雪隠
154 頭振 三四郎
掘込納屋、猟船1
艘、引網1統
　
155 同 円蔵 　 納屋
156 同 重左衛門 物置戸前 　
157 同 和兵衛 　 物置、物置戸前
158 同 清四郎 納屋、雪隠
159 同 丈左衛門 掘込納屋、雪隠
注１）天保４年10月「輪嶋鳳至町津波打揚潰家等相調理書上申帳」（『能登輪島住吉神社文書目録』G96）による。
　２）単位は間。0.5は半間を示す。
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写真２―１　輪島河合町本町通・浦浜通絵図（西側）
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写真２―２　輪島河合町本町通・浦浜通絵図（中程）
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写真２―３　輪島河合町本町通・浦浜通絵図（東側）
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図３―１　本町通り・浦浜通（西側）
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図３―２　本町通り・浦浜通（中程）
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図３―３　本町通り・浦浜通（東側）
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図４　鳳至町の津波被災家 注）□は礎家皆潰流失。□は礎家皆潰。○は礎家半潰。
　　（　）は附属家皆潰流失。（　）は附属家半潰。
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